





























beginswith acriticalinquiry intoMs.Hasegawa・sstudy ofmono.Formoreintegrated
explication,hehypothesizesitderivesfrom theideaofmanaofthePacificregion.The
adequacywasilustratedbyanextensiveclarificationofhowtheconceptacquiresavarietyof
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